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ÖZET
En uygun söküm zamanı türe, orijine, yöreye ve yetiştirme tekniklerine bağlı olarak değişebilmektedir. Bu
nedenle uygun söküm zamanının fidanlıklarda, türler hatta orijinler bazında belirlenmesi büyük önem
taşımaktadır. Uygun söküm ve dikim dönemlerinin tespiti ancak fidanların morfolojik ve fizyolojik durumunun
değerlendirilmesi ile mümkün olabilir. Uzun yıllardan beri söküm dönemi tomurcuk gözlemleri gibi bir takım
morfolojik tespitlerle belirlenmeye çalışılmıştır. Hâlbuki dikim başarısı için, fidanın morfolojik özellikleri kadar
fizyolojik özellikleri bakımından da kaliteli olması gerekir. Söküm çalışmaları fidanların stres dayanıklılığı
maksimuma ulaştığı zaman; yani tam uyku halinde iken yapılmalıdır. Fidanların stres etmenlerine dayanıklılığı
kış ortasında en üst düzeydedir. Fakat bu dönem olumsuz hava koşulları nedeniyle söküm ve dikim çalışmaları
açısından her zaman uygun olmayabilir. Dolayısıyla sonbahar ve ilkbahar mevsimleri bağlamında uygun söküm
dönemlerinin belirlenmesi pek çok saha için zorunludur. Bu çalışmamızda, dikim çalışmalarının başarısını
doğrudan etkileyen, özellikle fidan fizyolojik özellikleri üzerinde büyük etkisi olan söküm ve dikim süreci
özetlenmiş; söküm ve dikim dönemlerinin belirlenmesinde kullanılabilecek yöntemler tanıtılmıştır.
Anahtar kelimeler: Fidan kalitesi, uyku hali, su potansiyeli, kök gelişme potansiyeli
THE METHODS USED TO DETERMINE LIFTING PERIOD IN FOREST NURSERY
The optimal lifting period can be change according to species, origin, region and growing techniques.
Therefore, the determining of optimal lifting window in nurseries is important to species and even the origins
of the same species. Lifting and planting period may be determined by the use of morphological and
physiological status of seedlings. For the many years, lifting period was established by bud observation.
However, physiological quality, as well as morphological quality, is essential for success in plantation. Seedling
should be lifted when they reach a maximum stress resistance, as they go in to deep dormancy. Stress
resistance is maximum in mid-winter. But, this period may be no always suitable for lifting and planting due to
unfavorable weather conditions. Therefore, to know the favorable lifting and planting period is necessary for
success in autumn or spring planting. In this study, lifting and planting process having a big impact on the
physiological characteristics which also directly affect the success of plantation summarized and usable
methods to determine lifting and planting periods were explained.
Keywords:  Seedling quality, dormancy, water potential, root growth potential
GİRİŞ
Ülkemizde 21.188.747 hektar olarak tespit edilen ormanlık alanların yaklaşık yarısı
(10.567.526 ha) düşük verimli ve bozuk niteliklidir (Anonim, 2006). Bu alanların bir an
önce yapay gençleştirme ve ağaçlandırma çalışmalarıyla verimli hale getirilmesi
gerekmektedir. Dikim çalışmalarındaki bütün yatırımlar fidan üzerinde toplanmaktadır.
Uygulanan ağaçlandırma çalışmalarında ihtiyaç duyulan fidanlar ise yurdumuzun 7 coğrafi
bölgesinde yayılmış olan toplam 108 adet orman fidanlığında üretilmektedir (AGM, 2009).
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Yapay gençleştirme ve ağaçlandırma çalışmalarında kullanılan fidanların büyük çoğunluğu
ise çıplak köklüdür.
Kalitesiz fidan kullanımı veya yetişme ortamı koşullarının yeterince dikkate
alınmaması gibi nedenlerle çıplak köklü fidanlarla yapılan ağaçlandırma çalışmalarının
zaman zaman başarısızlıkla sonuçlandığı görülmektedir. Çıplak köklü fidanların genel
olarak sürgün gelişmesinin olmadığı uyku halinde iken sökülüp dikilmeleri esastır. Erken
sökümlerde fidanların henüz tam uyku haline geçmemiş olması, geç sökümlerde ise
fidanların neredeyse tomurcuklarını patlaşmış olması dikim başarısını olumsuz yönde
etkilemektedir. Bu olumsuz durumlarla karşılaşmamak için ağaçlandırma alanlarının
yetişme ortamı koşulları dikkate alınarak, genetik ve morfolojik özellikler bakımından
kaliteli fidanların, fizyolojik özelliklerce de kaliteli oldukları bir zaman diliminde sökülüp
dikilmeleri gerekir.
Fidanlar, söküm ve takiben işleme, depolama, taşıma ve dikim sırasında yapılan
özensiz ve tekniğe aykırı işlemler nedeniyle donma, ısınma, kuruma gibi bir takım stres
etmenlerine maruz kalabilmektedir. Bu da fidanların fizyolojik durumunu dolayısıyla fidan
kalitesini ve dikim performansını düşürmektedir (Genç ve Yahyaoğlu, 2007a). Fidanların
stres dayanıklılığının yüksek olduğu bir dönemde sökümlerinin yapılması bu süreçte
karşılaşacakları stres etmenlerinden de daha az etkilenmesini sağlayacaktır. Bu da yapılan
ağaçlandırma çalışmalarının başarısı açısında büyük önem taşımaktadır.
 Uygun söküm zamanı, orijinden orijine, türden türe, fidanlıktan fidanlığa, yıldan yıla ve
fidanları söküm için hazırlama bağlamında uygulanan yetiştirme tekniklerine bağlı olarak
değişir (Genç ve Yahyaoğlu, 2007a) ve uygun söküm dönemleri fidanlıklarda, mutlaka
türler hatta orijinler bazında belirlenmelidir.
ORMAN FİDANLIKLARINDA SÖKÜM VE DİKİM DÖNEMİ
Dikim çalışmalarında yoğun olarak kullanılan çıplak köklü fidanlar, söküm-dikim
süreci ve bu süreçteki çeşitli işlemlerin etkilerine bağlı olarak yeni dikim ortamında bir
adaptasyon güçlüğü ile karşılaşmaktadır. Çıplak köklü fidanların kalitesi bu süreçten
olumsuz etkilenebilir. Çünkü söküm-dikim sürecinde fidanların kökleri zarar görmekte, su
potansiyelleri düşmekte, hatta fidanlar dona veya sıcaklığa maruz kalabilmektedir.
Fidanların bu olumsuz etkileri en az zararla atlatabilmesi için uygun dönemde sökülmesi
gerekir. Ne yazık ki uygulamada, söküm dönemi seçiminde, fidanın mevcut durumundan
daha çok arazi koşulları ve dikim programı dikkate alınmaktadır. Hâlbuki en uygun söküm
dönemi, fidanların kış şartlarına adaptasyonlarını tamamladıkları; başka bir ifadeyle
söküm, dikim-şaşırtma ve saklama işlemlerine karşı dayanıklılık kazandıkları dönemdir
(Genç ve Yahyaoğlu, 2007a). Bu dönemin sağlıklı bir şekilde belirlenebilmesi ancak fidan
kalitesinin değerlendirilmesiyle mümkündür.
Orman ağacı fidanlarının kalitesini belirlemek için kullanılan özellikler genel olarak
genetik, morfolojik ve fizyolojik özellikler olarak üç grupta toplanmıştır (Duryea, 1985;
Genç, 1992). Bugün uygulamada, kolaylığından dolayı, morfolojik fidan özellikleri (fidan
yaşı, fidan boyu, kök boğazı çapı, katlılık vb.) daha fazla kullanılmaktadır. Oysa fidan
kalitesini sadece morfolojik gözlem veya ölçümlerle belirlemek mümkün değildir. Örneğin
sağlıklı gözüken bir fidan fizyolojik olarak zarar görmüş olabilir. Bu nedenle söküm ve
dikim sürecinde morfolojik özellikler kadar fidanların fizyolojik durumunun da (su
potansiyeli, uyku hali, kök gelişme potansiyeli (KGP), beslenme durumu ve stres
etmenlerine dayanıklılık) mutlaka değerlendirilmesi gerekir. Nitekim fidanlarda yapılacak
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morfolojik ve fizyolojik tespitlerin söküm, depolama ve dikim işlemleri bağlamında karar
vermede yardımcı olacağı açıkça ifade edilmektedir (Haase, 2008).
Çünkü çıplak köklü fidanların dikim sahasında gösterecekleri tutma ve gelişme
başarıları, dikim ortamın ekolojik koşulları ile birlikte fidanların dikim anındaki morfolojik ve
fizyolojik kalite düzeylerine bağlıdır. Özellikle son yıllarda yapılan pek çok çalışmada,
fizyolojik fidan özelliklerinin arazi gelişimi ve yaşama gücünü belirlemedeki önemi üzerinde
durulmuştur (Ritchie, 1984; Duryea, 1985; Q’Reilly ve Keane, 2002). Fidanların morfolojik
ve fizyolojik özellikler bakımından kaliteli oldukları dönem, söküm için de en uygun zaman
dilimidir. Fakat söküm dönemi, dikim için her zaman uygun olmayabilir. Nitekim olumsuz
hava koşulları nedeniyle zaman zaman dikimler ertelenebilmekte; bazen de tomurcuklarını
patlatmış fidanlarla dikimlerin yapıldığı görülmektedir. Bu durumda dikim çalışmalarını
hangi döneme kadar erteleyebileceğimizi, yani sökülmüş fidanları gömüde yahut soğuk
saklamada ne kadar tutulabileceğimizi bilmemiz önemlidir.
ORMAN FİDANLIKLARINDA SÖKÜM VE DİKİM DÖNEMİNİN TESPİTİ
Orman fidanlıklarımızda söküm dönemi, daha çok fidanlık çalışanlarının
deneyimlerinden yararlanılarak belirlenmektedir. Hâlbuki uygun söküm dönemi yıldan yıla
değişebilir ve sadece fidan morfolojik özelliklerini dikkate alarak söküm dönemini
belirlemek ve uygulamak telafisi imkânsız hatalara neden olabilir. Zira fidanların morfolojik
özelliklerinde gözle görülür belirgin bir değişiklik olmamasına karşın fizyolojik özelliklerinde
büyük değişimler söz konusudur. Söküm, soğuk saklama veya dikim programını doğru
saptamak için fidanın fizyolojik durumunu da belirlemek şarttır (Perks vd., 2004).
Fizyolojik değerlendirmeler ise daha ziyade uyku hali, bitki su potansiyeli, kök gelişme
potansiyeli ve stres etmenlerine dayanıklılık tespitinde kullanılan elektrolit sızıntı miktarı
üzerinde yoğunlaşmıştır (McKAY, 1998; Q’Reilly vd., 2000; Wang ve Zwiazek, 2001;
Radoglou vd., 2003).
Uyku Hali
Fidanların dikim alanlarındaki arazi performansı (gelişmesi ve yaşama yüzdesi),
söküm tarihine bağlı olarak değişen uyku hali durumuyla yakından ilişkilidir. Tam uyku
durumuna geçmeden sökülen fidanlarda tutma ve gelişme az olur. Tam uyku
aşamasındaki fidanlar her türlü stres etmenine karşı daha dayanıklıdır (Cleary ve Greaves,
1979). Bu nedenle söküm çalışmalarına fidanlar tam uyku halinde iken başlanılmalıdır
(May, 1984).
Uyku hali 4 aşamada tamamlanır. Bunlar: “uyku hali başlangıcı” aşaması, “uyku
hali yoğunlaşması” aşaması, “tam uyku hali” aşaması ve “uyku hali sonu” aşamasıdır
(Cleary  ve  Greaves,  1979).  Uyku  halinin  tespiti,  pratikte  çoğu  kez  tomurcuk  durumu
gözlemleri ile yapılmaktadır. Fakat tomurcuk gözlemleri ile yapılan değerlendirmeler her
zaman doğru olmayabilir. Doğru tespitler için laboratuar denemeleri kurulmalıdır. Bu
bağlamda tomurcuk patlama testleri, uyku hali sonu belirteci, soğuğa maruz kalma süresi,
mitotik indeks, hormon analizi, elektriksel direnç ve kuru ağırlık oranı tespitleri
yapılmaktadır (Ritchie, 1984). Tomurcuk patlama testlerinde uygun büyüme koşulları
altında (örneğin 12-14 saat ışınlanma ve 20°C sıcaklık) bulunan fidanların terminal
tomurcukların patlaması için gerekli gün sayısı (TPGA) dikkate alınmakta ve bu yöntem
uyku halinin belirlenmesinde en güvenilir yöntem olarak kabul edilmektedir (Haase, 2007).
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Uyku hali sonu belirteci ise TPGA değeri ile soğuğa maruz kalma süresi (fidanların ≤ 5°C
de geçirdiği saat sayısı) ilişkiye getirilerek hesaplanan bir değerdir (Ritchie, 1984, Dirik,
1990; Genç ve Yahyaoğlu, 2007b). Her iki yöntemin dezavantajı ise sonuçları elde etmek
için uzun bir süreye gerek duyulmasıdır. Mitotik endeks uyku halinin belirlenmesinde
kullanılan başka bir yöntemdir ve değerlendirme için tomurcuk patlama testleri, uyku hali
sonu belirteci veya soğuğa maruz kalma süresi testlerinde olduğu gibi uzun bir süreye
ihtiyaç yoktur. Tomurcuklar mikroskop altında incelenmekte ve hücre adedi dikkate alınıp,
bölünmeye devam eden hücrelerin oranı (bölünen hücre adeti/toplam hücre adeti)
hesaplanmaktadır (Rose vd., 1990).
Uyku halinin belirlenmesinde kullanılan bir diğer yöntem “kuru ağırlık oranı (KAO)”
tespitidir. Basit ve hızlı bir metottur. Tür bazında yeter sayıdaki fidanın sürgünleri için
“Kuru ağırlık/Doygun ağırlık” oranları tespit edilmektedir. Bu yöntem söküm zamanının
belirlenmesinde bazı İsveç fidanlıklarında halen kullanılmaktadır. Duglas fidanlarında
yapılan bir çalışmada KAO’nın sonbahar ve kış başında yavaş yavaş artarak, ocak ayında
azamiye ulaştığı, sonrasında ilkbaharda hızla düştüğü belirtilmektedir (Ricthie, 1984). Asli
orman  ağacı türlerimizden  Anadolu  karaçamı (Deligöz  2007),  Doğu  ladini  (Genç  1992;
Semerci 1994) ve Toros sedirinde (Semerci 2002) de KAO’ndaki dönemsel değişim
araştırılarak söz konusu türlerin söküm dönemleri hakkında önerilerde bulunulmuştur.
Benzer çalışmalar, bütün fidanlıklar ve türler bazında ayrı ayrı yapılıp uygun söküm ve
dikim dönemleri tespit edilebilir.
Su Potansiyeli
Su potansiyeli bileşenlerinden solma noktasındaki su potansiyeli fidan kalitesinin
belirlenmesinde önemli bir fizyolojik özelliktir. Solma noktasındaki su potansiyeli; fidanların
tazeliğini, düşük sıcaklıklara ve kuraklık stresine dayanıklılıklarını ortaya koyduğu için,
onların dikilebilirliğine karar vermede de temel kriter olarak kabul edilmektedir (Ritchie,
1984; Yahyaoğlu, 1987). Yazın şaşırtılan Doğu ladini fidanlarında (fidan yaşı 2½+1½)
saptandığı gibi solma noktasındaki su potansiyeli ne kadar düşük olursa ele alınan türün
stres etmenlerine dayanıklılığı da o derece yüksek olmakta ve hem tutma başarısı hem de
yaşama yüzdesi artmaktadır (Genç, 1992).
Yapılan birçok çalışmada solma noktasındaki su potansiyelinin mevsimsel
değişimler gösterdiği tespit edilmiştir. Dirik (1999) Anadolu karaçamında yaptığı
çalışmasında, solma noktasındaki su potansiyeli değerinin kasım ayından itibaren ocak ayı
ortasına kadar azalarak en düşük düzeye ulaştığını, şubat ayında tekrar yükselişe geçerek,
mart ortasında en yüksek seviyeye çıktığını tespit etmiştir. Benzer değişimler kızılçam
(Dirik, 1991), Doğu ladini (Semerci, 1994) ve Anadolu karaçamında (Deligöz 2007)
belirlenmiştir. Dolayısıyla sonbahar ve ilkbahar söküm-dikim sürecinde yapılacak periyodik
ölçümlerle solma noktasındaki su potansiyeli değerlerinin düşük olduğu, bir başka değişle
fidanların stres etmenlerine karşı dayanıklılığının yüksek olduğu dönemler mutlaka
belirlenmeli ve fidanların strese dayanıklılığının yüksek olduğu dönemler dikkate alınarak
söküm ve dikim çalışmalarına yön verilmelidir. Solma noktasındaki su potansiyelinin
saptanmasında ise basınç-hacim (B-H) eğrisi yöntemi ve basınç odası cihazı kullanılmakta;
aylık veya 15 günlük tekrarlarla örneklemeler yapılmaktadır. Ancak her ölçüm dönemi için
asgari 3 adet B-H eğrisi elde edilmesi şarttır ve bir B-H eğrisinin elde edilebilmesi için
yaklaşık 3–4 saatlik bir süreye ihtiyaç duyulmaktadır.
Uygun söküm dönemine karar verildikten sonra dikkate alınması gereken bir başka
önemli konu, fidanların söküm anında sahip oldukları su potansiyeli seviyesidir. Sürgün
ksilem su potansiyeli, fidanların dikim değerini belirleyen önemli bir fizyolojik özellik olup
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bilhassa çıplak köklü fidanların dikim anında sahip oldukları su potansiyeli, diğer bir
ifadeyle tazelik düzeyi, dikim başarısında önemli rol oynamaktadır. Ritchie (1984) fidan
sökümünün bitki su potansiyeli değerinin -0.10 veya azami -1.50 MPa’nın üstünde iken
yapılmasını; seleksiyon ve ambalajlama sırasında ise -0.50 MPa'ı geçmesine izin
verilmemesini özellikle belirtmiştir. Nitekim düşük su potansiyeli ile sökülen fidanlar,
dikimin ardından çok zarar görmekte ve yaşama yüzdeleri aşırı düşmektedir. Dirik (1994),
Anadolu karaçamı fidanlarında yaptığı bir çalışmada, su potansiyeli -0.10 MPa’nın altında
olan fidanların, taşıdıkları kuruma riski nedeniyle ağaçlandırma çalışmalarında
kullanılmaması gerektiğini belirtmiştir. Bu nedenle söküm-dikim sürecinde fidanların su
potansiyeli ölçümleri mutlaka yapılmalı ve bu değerin -0.5 MPa üstünde tutulması
sağlanmalıdır. Ayrıca söküm çalışmaları, su potansiyelinin gün içinde en yüksek olduğu
sabahın erken saatlerinde yapılmalıdır.
Kök Gelişme Potansiyeli
Kök gelişme potansiyeli (KGP), fidanların fizyolojik kalitesinin değerlendirilmesinde
kullanılan,  kolay ölçülebilen bir özelliktir. Son yıllarda KGP, söküm döneminin, kuraklığa ve
dona dayanıklılığın, kök kesimi, sulama ve depolama gibi işlemlerin yaşama yüzdesi ve
gelişimi üzerindeki etkilerinin belirlenmesinde sıkça kullanılmıştır (Feret ve Kreh, 1985;
Barden vd., 1986; Burdett, 1979). Dolayısıyla, kök gelişme potansiyelinin fidanların
söküm-dikim dönemini belirlenmede, duyarlı bir göstergedir (Rose vd., 1990).
Dikim başarısında belirleyici bir rol oynanan KGP’nin farklı türlerde yapılan
araştırmalarda mevsimsel bir değişim gösterdiği tespit edilmiştir (Ritchie ve Dunlap, 1980;
Ritchie, 1986). Örneğin Toros sedirinde kök gelişme potansiyeli değerlerinin kış ortasından
itibaren gittikçe artarak ilkbaharda maksimuma ulaştığı; sürgün uzamasının başlamasıyla
ani bir düşüş gösterdiği ve bu değerin sürgünlerin büyümede olduğu vejetasyon dönemi
boyunca düşük kaldığı tespit edilmiştir (Semerci 2002). Anadolu karaçamında yapılan
çalışmada kök gelişme potansiyelinin, Eğirdir Orman Fidanlığı koşullarında ekim ortasından
itibaren ocak sonuna doğru arttığı; şubat ortasında en üst seviyeye ulaştığı ve takiben
düşüşe geçerek nisan başında düşük değerler aldığı belirtilmektedir (Deligöz, 2007).
Özetle  KGP  sonbahar  ve  kışın  artmakta,  kış sonu  veya  erken  ilkbaharda  en  yüksek
düzeyine ulaşmaktadır. İlkbaharda tomurcukların aktif hale geçmesi ile de hızlı bir düşüşe
geçmektedir. Dolayısıyla kök gelişme potansiyelinin sonbahar ve ilkbahar söküm-dikim
döneminde değişim seyrini belirlemek, söküm programının hazırlanmasına yardımcı
olacaktır (Hermann vd., 1972) ve unutulmamalıdır ki, dikimler, başarılı olmak için KGP’nin
en yüksek olduğu dönemde yapılmalıdır.
Kök gelişme potansiyelinin belirlenmesinde Stone yöntemi, Tabbuhs yöntemi,
Burdett yöntemi, hidrofonik yöntem gibi birçok yöntem kullanılmaktadır. Bütün
yöntemlerin temelinde, sökülen fidanlar kök gelişimi için uygun bir ortama yerleştirilmekte
ve belli bir süre sonunda yeni oluşan kök sayısı, kök uzunluğu veya kök kuru ağırlığı
değerleri belirlenmektedir. Sonuçlar Burdett yönteminde bir hafta içerisinde alınırken,
diğer yöntemler iki hafta ile dört hafta sürmektedir (Burdett, 1979; Rietveld ve Tinus,
1987, Genç ve Yahyaoğlu, 2007b).
Köksel Elektrolit Sızıntı Oranı
Köksel elektrolit sızıntı oranı (KES), hücre membranlarının zarar görme durumunu
ortaya koyan hassas bir değerdir (McKAY 1991). Testin temel ilkesi, hücre membranı zarar
görmüşse, alınan örnek dokudan, dokunun içine koyulduğu suya elektrolit sızıntı olmakta
ve bu solüsyonun iletkenliği ölçülmektedir. Basit, hızlı ve ucuz bir yöntemdir. 48 saat gibi
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oldukça kısa bir dönemde belirlenebilen KES değeri, söküm, işleme, depolama ve dikim
sürecinde karşılaştıkları stres etmenlerine karşı fidanların direnme yeteneklerini gösteren
iyi bir göstergedir (Genç ve Yahyaoğlu, 2007b). Nitekim fidanların fizyolojik durumunun
kısa sürede tespitinde çoğunlukla KES değerleri kullanılmaktadır (McKay, 1998 ve 1997;
Tinus, 1996; Q’Reilly vd., 2002; Radoglou vd, 2003).
Mckay (1998) Pseudotsuga menziesii, Pinus sylvestris, Pinus nigra var. maritima,
Larix kaempferi ve L. eurolepis türlerinde uygun söküm dönemini saptama bağlamında
KES değerlerinin eylül ayında yüksek, ekim ayından başlayarak aralık ayı boyunca düşük,
ocak başı veya ortasında ise en düşük değerlere ulaştığını belirtmektedir. Yine
Pseudotsuga menziesii fidanlarında KES değerinin sonbahar başından kış ortasına doğru
azaldığı belirlenmiştir (Mckay, 1993). Hemen belirtmek isteriz ki, KES değerlerin artmasıyla
fidanların yaşama yüzdesi ve gelişimi genellikle azalsa da bu durum bütün türler için
geçerli değildir. Zira KES değerleri ile yaşama yüzdesi arasındaki ilişkiler, dikim öncesi
uygulanan kültürel işlemler veya dikim sonrası çevresel koşullar nedeniyle de farklılık
gösterebilir. Keza KES değeri tür, orijin, tomurcuk uyku yoğunluğu veya mevsimsel
farklılıklara bağlı olarak da değişebilir. Bu nedenle KES değerleri, ancak, diğer fidan
fizyolojik özellikleri ile birlikte değerlendirildiğinde daha sağlıklı sonuçlar verecektir
(Radoglou vd., 2007) .
Dona Dayanıklılık
Dona dayanıklılık, düşük sıcaklıklara maruz kalan bir bitkinin veya bitki dokusunun
yaşayabilirliliğini ifade etmektedir (Genç ve Yahyaoğlu, 2007b). Dona dayanıklılık
düzeyindeki değişimlerin uyku hali aşamaları ve strese dayanıklılık ile ilişkili olduğu;
dolayısıyla  fidan dayanıklılığının ve uyku halinin tespitinde dona dayanıklılık testlerinin de
kullanılabileceği belirtilmektedir (Burdett ve Simpson, 1984; Rose vd., 1990; Haase,
2007). Nitekim Ricthie (1984)’ de dona dayanıklılığın yaşama yüzdesi üzerindeki önemli
etkisinden bahisle, dikim sırasındaki fidan dayanıklılığının bir göstergesi olarak
kullanılabileceğini belirtmektedir. Perks vd. (2004) de aynı görüştedir.
Dona dayanıklılık testi için ya bütün bir bitki (bütün bitkiyi dondurma testi) ya da
bitki kısımları (gövde parçaları, tomurcuk, kök veya yapraklar) kullanılmakta ve ardından
ibre, tomurcuk ve kambiyumda oluşan zarar durumu tespit edilmektedir. Bütün bitkiyi
dondurma denemesinde zarar durumunun tespiti, tomurcuk ve ibrelerde genellikle 3 gün
sonra, gövdelerde ise 7-10 gün sonra yapılmaktadır. Sağlıklı dokuların rengi canlı yeşil
iken, zarar görmüşlerin rengi donuk zeytin yeşilinden kahverengiye farklılık gösterir.  Dona
dayanıklılık kapsamında ibre, gövde ve kök örneklerinde elektrolit sızıntı oranı tespitleri
yanında örnek materyalin % 50’sinin ölümüne neden olan düşük sıcaklık derecelerini
saptama çalışmaları da yapılmaktadır (Genç ve Yahyaoğlu, 2007b).
Dona dayanıklılık testi  için ya bütün bir bitki  (bütün bitkiyi  dondurma testi)  ya da
bitki kısımları (gövde parçaları, tomurcuk, kök veya yapraklar) kullanılmakta ve ardından
ibre, tomurcuk ve kambiyumda oluşan zarar durumu tespit edilmektedir. Bütün bitkiyi
dondurma denemesinde zarar durumunun tespiti, tomurcuk ve ibrelerde genellikle 3 gün
sonra, gövdelerde ise 7-10 gün sonra yapılmaktadır. Sağlıklı dokuların rengi canlı yeşil
iken, zarar görmüşlerin rengi donuk zeytin yeşilinden kahverengiye farklılık gösterir.  Dona
dayanıklılık kapsamında ibre, gövde ve kök örneklerinde elektrolit sızıntı oranı tespitleri
yanında örnek materyalin % 50’sinin ölümüne neden olan düşük sıcaklık derecelerini
saptama çalışmaları da yapılmaktadır (Genç ve Yahyaoğlu, 2007).
Dona dayanıklılığın belirlenmesinde kullanılabilecek bir diğer yöntem klorofil
floresansı testidir. Klorofil floresansı, kök gelişme potansiyeli ve elektrolit sızıntı oranı gibi
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uyku hali aşamalarının tespitinde, başka bir söyleyişle söküm ve soğuk saklama için ideal
dönemin belirlenmesinde de kullanılmaktadır (O’Reilly and Keane 2002; Percival 2004).
Klorofil floresansı değerinin belirlenmesinde klorofil florometre cihazı kullanılabilir.
 SONUÇ VE ÖNERİLER
 Uygun söküm dönemi orijinden orijine, türden türe, fidanlıktan fidanlığa, yıldan yıla
ve fidanları söküm için hazırlama bağlamında tatbik edilen yetiştirme tekniklerine bağlı
olarak değişebilmektedir. Bu nedenle her fidanlık mutlaka yetiştirilen türler hatta orijinler
bazında kendi söküm ve dikim programlarını hazırlamalıdır.
 En uygun söküm dönemi, fidanların tam uyku halinde oldukları dönemdir. Bu
nedenle güvenli söküm ve dikim programının hazırlanabilmesi için öncelikle uyku hali
aşamalarının belirlenmesi gerekir. Uyku hali aşamalarının belirlenmesinde kullanılabilecek
yöntemler arasında tomurcuk patlama testleri en güvenilir yöntem olarak kabul
edilmektedir. Fakat sonuçların elde edilebilmesi için uzun bir süreye ihtiyaç vardır. Hâlbuki
kuru ağırlık oranı yöntemi hem basit hem de hızlıdır. Kısa sürede sağlıklı önerilerde
bulunabilmek için kuru ağırlık oranı bağlamında yapılacak periyodik saptamalar,
fidanlıklarımız için yerinde bir çalışma olacaktır. Bunun için “hassas terazi” ve “kurutma
fırını” yeterlidir. Ancak aynı dönemler için diğer fizyolojik özelliklerdeki (kök gelişme
potansiyeli, solma noktasındaki su potansiyeli, köksel elektrolit sızıntı miktarı, dona
dayanıklılık vb.) değişimler de imkanlar dahilinde mutlaka araştırılmalıdır.
Solma noktasındaki su potansiyeli değerleri de fidan sökümüne karar vermede
kullanılabilecek önemli özelliklerdendir. Çünkü Türkiye’de yoğun bir şekilde kullanılan
çıplak köklü fidanların stres etmenlerine karşı fizyolojik bakımdan en dirençli oldukları
dönem, solma noktasındaki su potansiyeli değerinin en düşük olduğu dönemdir.
Dolayısıyla, fidan sökümünün, her şeyden önce, solma noktasındaki su potansiyelinin en
düşük olduğu dönemlerde yapılması şarttır. Fakat bu tespitin yapılabilmesi için her
fidanlıkta yahut birbirine yakın olanlardan birinde “basınç odası cihazı” ve “dijital hassas
terazi” ve “kurutma fırını” bulunmalıdır ki bu en azından bugün için pek mümkün
gözükmemektedir.
Bilhassa köksel elektrolit sızıntı miktarının dönemsel tespiti de yine orman
fidanlıklarında söküm ve dikim zamanının tespitinde kullanılabilecek hem pratik hem de
hızlı bir yöntemdir ve ilgili laboratuar olanaklarına yakın fidanlıklarımız için özellikle
önerdiğimiz bir çalışmadır. Fakat asgari % 90 fidan yaşama yüzdesini garanti eden köksel
elektrolit sızıntı miktarlarının, tür hatta orijin düzeyinde daha önceden tespit edilmiş olması
gerekmektedir.
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